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Lærerens  rolle  var  mest  den  vejledende,  men  med  et  strukturelt  og  fagligt 
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Fremstilling  af  en maks.  to minutter  lang  film,  der  viser  sugeteknikkens
aktuelle positioner i den valgte kvadrant. 





























































‐ (Fremstille/udvælge de produkter, der  skal  videregives  til  det professio‐
nelle filmhold som oplæg) (innovationsdidaktisk model). 
Udstyr: 
‐ yboardet  o(En  skabelon  til  fremstilling  af  en  skitse  til  stor –  verblik 
over indhold, form, flow mv.) 
‐  APP’en Notability  anvendes  til  visuelle,  auditive,  tegnede  og  skrevne
noter (kan synkroniseres). 
‐ APP’en  iMovie,  er  storybord,  redigerings‐  og  klippeværktøj  til  film‐
fremstillingen.  
‐  APP’en Evernote anvendes  til synkronisering og deling af noter, prø‐
veoptagelser og de færdige film. 














‐ Undervisningen/instruktionerne  differentieres  ud  fra  elevenes  læ‐
ringsforudsætninger og faglige niveau.  
‐ Opgavens  løsningsproces  følger modellerne Den e‐didaktiske Overve‐
jelsesmodel,  Blended  Learning,  Innovationstrappen  3N  og  Innovati‐
onsdidaktisk Model. 
‐ Trinnene/klasserne  fra  Blooms  digitale  taksonomi  tydeliggør  elever‐
 nes  læring og  inddragelse af web 2.0 værktøjer  i øvelsens  forskellige
stadier. 
Lærerrollen  er  vejledende.  Læreren  giver  feedback,  stiller  cirkulære  spørgs‐
mål, støtter og instruerer efter elevernes behov samt giver eleverne medind‐
flydelse og er anerkendende over for nye ideer og løsningsmodeller.   
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